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- 中小路 久美代（京都大学 デザイン学ユニット）：HCIデザイン、創造性支援 
- 川嶋 稔夫（はこだて未来大学 情報アーキテクチャ学科）：デジタルアーカイブ 
- 木村 健一（はこだて未来大学 情報アーキテクチャ学科）：美学、情報デザイン 
- 山本 恭裕（（当時）東京大学大学院 教育学研究科 （現）京都大学 デザイン学ユ
ニット）：触発する環境のデザイン 
 SDS2015「図鑑のワークショップ」について 















pic.2  2.5日間のワークショップで作り出された3冊の図鑑の一部 









































































                                                          
iii 中小路久美代・新藤浩伸・山本恭裕・岡田猛 編著：触発するミュージアム 文化的公共空間の新たなる可能性を求
めて，あいり出版，2016． 



























-  木村：図鑑のフレームとなるようなビジュアルなデザイン 





















































































































Session 3 ・実際に外に出て撮影をしてくる 






































Day1 PM2 ・外に出て処方に従って撮影を行う 





















































































































































































































































































































































































































































































+ デザインのプロベナンス（design provenance） 
